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前田　規子他
とさらに母乳を通して母親であるという自覚と自信を
もてたことで，初めて児の治療方針の選択への意思決
定に参加することができたと思われる．
　看護目標4，5について，今回母乳の量にはこだわ
らず，母児愛着形成を促すための一つの手段として乳
房ケアを行った．K氏は分泌が少ないと焦りを訴える
こともあったが，授乳や搾乳を行い児に触れることで，
児を受け入れる事ができた．術後7日目頃には，乳房
のセルフケアも行えるようになった．母子分離を余儀
なくされた母親にとって，乳房ケアを通しての愛着形
成は有効であった，
皿．考　　察
　胎児異常の告知を受けた妊婦や先天異常児を分娩した
褥婦にとって最も支えとなるのは家族であり，中でも
key　personは夫である．児の誕生により家族の環境は
変化する．そのため，できるだけ早期に家族の支援体制
を整えておく必要がある．しかしK氏の場合，告知後2
ケ月経っていたにも関わらず家族へ怒りを抱いていた．
ショックの絶頂時に更に追い討ちをかけるような「堕せ
たら堕せ」という夫の発言によって，K氏はその後夫を
支援者としてとらえられない状態になっていた．もし家
族が支援者として機能していれば，問題状況の受け入れ
に要する時間に差があるにせよ乗り越えることができる．
しかし，うまく機能していないとマイナス要因となって
しまい，家族の崩壊につながる可能性もある．それを未
然に防ぐためにも告知後のケアの在り方が重要となる．
最近では，出生前診断についての議論が多くなされてい
るが，出産前の妊婦及び家族に対するケアについてあま
り検討されていない．告知を受けた妊婦及びその家族は，
イメージと現実のずれによる先の見えない不安と悲しみ
の中にいる．そんな中でも家族は何らかの対策を見つけ
だそうと動き始める．家族は本来，互いに助け合うこと
によって家族として安定を保とうとする性質を持ってい
る4）．そのため，告知後のフォローは患者，家族と分け
るのではなく「一単位としての家族」5）としてケアを行
なう必要がある．城美奈子等は「患者，家族がもつそれ
ぞれの二一ドを満たすことで，それぞれに心理的安定が
得られ，自立した行動がとれる。」と述べている6）．今
回のK氏の場合は家族間でお互いを理解し合う機会がな
かったため，家族間の調整を行なう必要があった．家族
が互いの二一ドを言葉で表現できるように促すことがで
きれば，家族が支援者として最も効果的な力となる．そ
のため，患者及び家族がどのような思いをしているのか
早期に把握し，二一ドを明確にしておくことが必要であ
る．近年家族全体を対象とする家族看護の視点が取り入
れられるようになってきた．その一つにカルガリー家族
療法がある．家族の面接を通して家族状況を把握し，家
族全体が起こしている悪循環の円環パターンや問題とな
る信念をアセスメントし，理論を基礎とした介入技術を
もちいて，家族システムそのものを変化させようとする
ものであり7），日本でも展開のための模索がなされてい
るところである．具体的な展開方法としては，プライマ
リーナースによるもの，外来看護婦によるもの，訪問看
護婦によるものがある．K氏の場合，告知後2ケ所の病
院を2週間毎に受診しており，1つの病院で継続的なケ
アを受けることは困難であった．その上自宅が遠方とい
うこともあり，外来で夫への面接が全く行なえず，この
点での介入は不十分なまま入院となってしまった．実際
入院時には「夫ならば，こうあるべきだ」というK氏の
抱く夫像のずれで情緒的役割関係に葛藤が生じていた．
そうなると自己価値観が低下し，相手を尊重できず人間
関係の悪化につながる．告知後のK氏にとって家族の支
援は充分なものではなかった．告知後のケアとして，プ
ライマリナース等が本人及び家族それぞれに面接を行な
い，どういった二一ドを持っているかアセスメントして
ケアプランを作成し，実施し評価する一連の流れを確実
に行なっていくこと，また必要に応じて他の医療チーム
との連携をすることも今後の課題となろう．
　今回，先天異常児の母親の看護を行なった．入院をし
た翌日破水により緊急帝王切開が行なわれ，児は小児科
入院となり母子分離となった，児に先天異常があること
は既に分かっており，K氏もそれを理解した上での分娩
であった．家族の支援体制が整っていないままの分娩で
あり，児の受け入れが問題であった．一般に分娩後の母
子分離は母児愛着形成に大きく影響するといわれている．
これは，離ればなれでいることから母子相互作用8）が働
きにくいためである．そのためできるだけ早期の母子接
触が重要となる．またできるだけ児の良い面を強調し，
母親に希望を与える事が母子関係の確立にとって大切で
ある9）K氏の場合は初回の面会が術後3日目になってし
まったが，児に対する愛情の言葉が聞かれたため，母乳
ケアを通して愛着形成を試みた．初回面会時では児の病
状についての発言は控え，実際に目でみた児の状態につ
いてだけ話し，児と接することの楽しさが伝わるように
心掛けた．そして，児を受け入れる姿勢をみせながらも
現実に目を向けることができなかったK氏が，搾乳とい
う行為を通して児に接していくなかで母親であるという
自覚と自信が芽生え，現実と将来に目を向ける事ができ
るようになった．今回の事例では，母子愛着形成を促す
ためにできるだけ早期の母子接触を行ない，児の良い面
を強調して母親へ希望をもたせるとともに，母乳を通し
て児との関わりを積極的にもったことが大変効果的であっ
たと考える．
lV．おわりに
　最近出生前診断について盛んに論じられているが，胎
児異常の告知を受けた妊婦や先天異常児を分娩した褥婦
に対するケアは十分検討されているとは言い難い．その
ような妊婦や褥婦に対して最も支えとなるのは家族であ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　出生前診断告知後のケア
り，家族を見守るというケアは大変重要であるが，見守
る行為だけでは看護者としては不十分である．
　今後告知後のフォローのあり方，家族間の調整，生ま
れてきた子との愛着形成への関わりを総合的に把握し，
積極的に介入していくための具体的方法論の開発が必要
と考える．
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